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ABSTRACT
RINGKASAN
Nurhasanah.â€œPengaruh Kadar Air Awal dan Kelembaban Ruang Simpan terhadap Viabilitas dan Vigor pada Benih Kakao
(Theobrama cacao L.)â€• di bawah bimbingan Halimursyadah sebagai pembimbing utama dan Agam Ihsan Hereri sebagai
pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar air awal benih kakao dan kelembaban ruang simpan yang berbeda
terhadap viabilitas dan vigor benih kakao. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih, Agroteknologi,
Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai
dengan bulan Februari 2013.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan tiga kali
ulangan. Faktor yang diteliti ada dua faktor yaitu faktor kadar air awal (K) dengan tiga taraf yaitu 20%, 30% dan 40% dan faktor
kelembaban  ruang simpan (R) dengan tiga taraf yaitu 40%, 60% dan 80 %. Parameter yang diamati meliputi potensi tumbuh, daya
berkecambah, T50 (hari), kecepatan tumbuh, dan indeks vigor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kadar air awal benih 20%, 30% dan 40% tidak berpengaruh nyata terhadap potensi
tumbuh, daya berkecambah, T50, kecepatan tumbuh dan indeks vigor. Kadar air awal cenderung terbaik dijumpai pada kadar air
awal 20%. Faktor Kelembaban ruang simpan 40%, 60% dan 80% berpengaruh sangat nyata terhadap potensi tumbuh, daya
berkecambah, kecepatan tumbuh dan indeks vigor, serta tidak berpengaruh nyata terhadap T50. Kelembaban ruang simpan terbaik
dijumpai pada kelembaban ruang  simpan 60%.
Terdapat interaksi sangat nyata antara kadar air awal benih dan kelembaban ruang simpan terhadap potensi tumbuh, daya
berkecambah, kecepatan tumbuh, T50 dan indeks vigor. Hasil terbaik dijumpai pada kadar air awal 30% dengan kelembaban ruang
simpan 60%.
